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DE HAVEN VAN OOSTENDE IN 1888 
In het Rijksarchief te Brugge, onder KAARTEN en PLANNEN nr. 1076, 
berusten drie mooie foto's van werken die in de haven van Oostende 
in 1888 werden uitgevoerd. 
Het zijn zeer duidelijke foto's van 28 x 38,5 cm getrokken door 
Charles D'HOY, Gand. 
Foto 1 draagt als onderschrift : 
Travaux de construction de trois nouveaux postes d'accostage 
pour les paquebots-poste 1888. 
Het is een zicht genomen vanaf de plaats waar nu de Demeybrug 
ligt met in beeld, de kaaimuur van de RMT in opbouw (de kaaimuur 
die tot tegen de Demeybrug komt), de haven in de richting 
van de Geule, het Kaaistation (gebouwd in 1871, zeer mooi) 
en een reeks huizen van onze kaai. 
Foto 2 : 
Travaux de rectification du canal de Bruges á Ostende 1888. 
Een zicht genomen vanop de brug over de afleidingsvaart (huidige 
Brandariskaai, verbindingskanaal gegraven in de Hollandse 
periode als verbinding met de vaart op Brugge, gedempt in 
1936). Men ziet een reeks gebouwen op de Oosteroever, de vuurto-
ren, het Kaaistation. 
Foto 3 : 
Construction d'un nouveau banc de carénage 1888. 
Zicht van de graafwerken voor de kuisbank (tussen de huidige 
vismijn en de RMT dok). In de verte ziet men de twee havensta-
ketsels en enkele gebouwen die tussen vuurtoren en Geule lagen. 
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IN DIT NUMMER 
J. COOOPMAN : De laatse stuiver. 
G. BILLIET : Het Oostendse Lunapark. 
N. HOSTYN : Jan De Clerck, kunstschilder (7). 
E. LIETARD : Oostendse numismatiek. 
Orgels in groot Oostende (15) 
N. HOSTYN : Oostende op een schilderij van W. Turner. 
R. LEROY : Opgenomen muziek en lied uit Oostende en 
omgeving - collectie Ostendiana (3). 
N. HOSTYN : Monumenten, beelden § gedenkplaten - XLVII. 
Uit "Adressenbuch der jetz bestehenden Kaufleute". 
J.B. DREESEN : Station te Oostende, een schilderij. 
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